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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Для того щоб співробітництво з країнами Західної та
Східної Європи, а також іншими розвинутими ринками про)
водилось на паритетній основі, виникає об'єктивна не)
обхідність у вдосконаленні внутрішнього правового поля,
стабілізації економіки, нівелюванні впливу політичних ри)
зиків; стимулюванні розвитку інституту професійних пере)
страховиків; активізації роботи перестрахових брокерів;
запровадженні інноваційних послуг з перестрахування. Роз)
в'язати більшість цих проблем можливо за умов покращен)
ня державного регулювання ринку перестрахування, грун)
товного вивчення його особливостей, що сприятиме динам)
ічному його розвитку та ефективному функціонуванню.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню теоретичних засад і практичних аспектів дер)
жавного регулювання ринку перестрахування присвятили
свої наукові праці вітчизняні вчені)економісти: Базилевич
В.Д., Васильєва Т.А., Гаманкова О.О., Залєтов О.М., Кней)
слер О.В., Козьменко О.В., Козьменко Т.А., Плиса В.Й.,
Татаріна Т.В., Ткаченко Н.В., Фурман В.М. Проте багато пи)
тань, пов'язаних із удосконаленням державного регулюван)
ня ринку перестрахування, розв'язання яких має важливе
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Становлення в Україні нового соціальноекономічного середовища із верховенством права, належним
захистом прав споживачів спонукає до побудови зваженої системи державного нагляду і регулювання у
страховому секторі економіки, загалом, та на ринку перестрахування, безпосередньо. Роль держави у ре
гулюванні процесів перестрахування за сучасних умов розвитку економіки України є важливою та необхід
ною. Подальше удосконалення засад нагляду, регулювання та контролю за проведенням операцій з пере
страхування є вагомим кроком реалізації політики стимулювання розвитку вітчизняного ринку перестраху
вання, за допомогою інструментів якого можливим є вирішення багатьох питань: мінімізація втрат вітчизня
них суб'єктів господарювання від настання значних за розмірами несприятливих подій; забезпечення по
дальшого розширення українського ринку страхування та його вихід на новий рівень розвитку; розширення
інвестиційних можливостей економіки держави через зростання капіталізації українських страхових ком
паній і, водночас, збільшення частки іноземних перестрахувальників на вітчизняному ринку.
The establishment of a new socioeconomic environment with the rule of law, appropriate consumer rights
protection in Ukraine encourages constructing state supervision balanced system and regulating the insurance
sector, in general, and the reinsurance market, directly. The state role in regulating reinsurance processes in
modern realities of Ukrainian economic development is very important and required. Further improvement of the
supervision principles, regulation and control over the operations of reinsurance is an important step in implementing
the policy of stimulating domestic reinsurance market, with the tools of which it is possible to resolve many issues,
minimizing the loss of domestic business entities from the onset of significant size adverse events of various kinds;
to provide further expanding of Ukrainian insurance market and its access to the new level of development; to
increase investment opportunities of the state economy by using Ukrainian capital of insurance companies and by
increasing the share of foreign reinsurers in the domestic market.
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наукове і практичне значення, залишаються недостатньо
опрацьованими.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Високо оцінюючи внесок науковців і практиків у вивчен)
ня питань державного регулювання, необхідності його ре)
формування, є підстави стверджувати, що ця проблема по)
требує подальших досліджень. Сучасні українські реалії
складного політичного та економічного становища в дер)
жаві засвідчують існування недоліків та невирішених про)
блем в усіх сферах, в тому числі і в регулюванні страхових
та перестрахових відносин, які потребують подальшого дос)
лідження та вирішення. Подальше дослідження особливос)
тей державного регулювання міжнародного ринку перестра)
хування дозволить виділити внутрішні і зовнішні чинники,
що заважають ефективному розвитку вітчизняного ринку пе)
рестрахування і зумовлюють необхідність подальшого його
реформування за допомогою регулюючих важелів держа)
ви.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою написання статті є дослідження державного ре)
гулювання вітчизняного ринку перестрахування та необхід)
ності його удосконалення.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасний ринок перестрахування в Україні, враховую)
чи ускладнення політичної та економічної ситуації в країні,
не готовий в повному обсязі забезпечувати зміцнення та
підтримання фінансової стабільності страхового сектору.
Належний розвиток ринку перестрахування визначається
характером його регулювання та межами державного впли)
ву.
Ми поділяємо думку вченого Базилевича В.Д. щодо
впливу надмірного втручання держави у перестрахову
діяльність, в результаті чого зростає вартість перестрахо)
вих послуг, зменшуються обсяги перестрахування. "А недо)
сконале державне регулювання сприяє послабленню дер)
жавного контролю за діяльністю учасників перестрахову)
вального ринку, що створює умови для поширення "схем)
ного" перестрахування" [1, с. 7]. Дійсно, на вітчизняному
ринку перестрахування має бути запроваджена збалансо)
вана політика державного регулювання та нагляду, яка б
враховувала та захищала інтереси як споживачів так і про)
давців послуг перестрахування.
На думку науковця Татаріної Т.В., регулювання пере)
страховувальної діяльності та його правова база має грун)
туватися на трьох принципах:
По)перше, страхове право не повинно обмежувати стра)
ховика у придбанні оптимального перестраховувального
захисту як в країні, так і за її межами.
По)друге, вітчизняні та іноземні перестраховики мають
працювати в достатньо вільних умовах, які дозволяють їм
пристосовувати свої продукти до потреб цедентів, укладати
з ними перестраховувальні договори за обсягом, який парт)
нери вважають доцільним, а також здійснювати необхідні
платежі.
По)третє, враховуючи потреби страховиків і перестра)
ховиків, держава в той же час повинна дбати і про інтереси
страхувальників [2].
Рівновага даних принципів створює надійну основу для
ефективного функціонування ринку перестрахування в
країні. Навпаки, при надто жорстоку регулюванні страхо)
вих і перестрахових відносин, розвиток національних ринків
може навіть гальмувати.
В економічній літературі приділяється значна увага трак)
туванню необхідності державного регулювання страхового
ринку і, зокрема, перестрахового, проте однозначності у
його тлумаченні немає і тому всі визначення можна згрупу)
вати за певними ознаками у два напрями.
Щодо першого напряму, то його представники (нау)
ковці Внукова Н.М., Боженко А.С.) вважають, що державне
регулювання ринку перестрахування пов'язане із діяльністю
держави по розробці та імплементуванні необхідних коор)
динаційних правил та процедур, створення оптимально спри)
ятливих умов для роботи вітчизняних страховиків задля роз)
витку системи державного страхового нагляду.
Представники іншого напряму (вчені Кнейслер О.В.,
Залєтов О.М., Волошина А.) визначають державне регулю)
вання як сукупність методів, форм та інструментів регулю)
вання і впливу держави на процеси, що відбуваються на рин)
ку перестрахування. Іншими словами, державне регулюван)
ня страхового (перестрахового) ринку — це система еконо)
мічних і адміністративно)правових відносин, які виникають
між його суб'єктами і державою в результаті цілеспрямова)
ного впливу держави на страховий ринок через адміністра)
тивно)правові та економічні регулятори.
Вважаємо, що за умов незрілості ринку перестрахуван)
ня в Україні, нестабільності фінансово)економічної систе)
ми держави, необхідно проводити змішану політику держав)
ного нагляду, що поєднує прямий вплив держави на проце)
си перестрахування за рахунок адміністративних та еконо)
мічних інструментів, і запровадження координаційних пра)
вил та процедур. Таке поєднання дозволить збалансувати
інтереси учасників ринку перестрахування та держави.
В Україні регулятор ринку в особі Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан)
сових послуг реалізує політику державного нагляду та кон)
тролю відповідно основ другого напряму, проте, поступово
запроваджує політику комбінованого нагляду.
Державний нагляд та контроль в Україні забезпечуєть)
ся шляхом використання прямих та непрямих методів дер)
жавного впливу. Якщо прямі методи притаманні авторитар)
ному державному нагляду, то непрямі методи використову)
ються державами з ринковою економікою (рис. 1).
Прямий метод державного регулювання передбачає
безпосередню участь держави в побудові і запровадженні
системи нагляду та контролю на ринку за допомогою пра)
вових та адміністративних методів. Використовуючи цей
метод держава в особі Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
координує роботу ринку, захищає інтереси суб'єктів ринку
перестрахування, забезпечує чесну конкуренцію, представ)
ляє інтереси вітчизняних страховиків на міжнародному рин)
ку страхування.
Непрямий метод державного регулювання спирається
виключно на фінансово)економічні важелі (визначає рин)
кові правила гри, забезпечує регулювання ринкової діяль)
ності, грошово)кредитне регулювання тощо).
Серед науковців панують різні думки стосовно складо)
вих прямого та опосередкованого державного регулюван)
ня ринку. М.С. Жилкіна, В.Й. Плиса, З.П. Плиса, В.М. Фур)
ман до прямих методів відносять адміністративне регулю)
вання, а до непрямих — економічне регулювання. О.І. Анд)
рєєва, Н.В. Ткаченко, С.Л. Сухонос вважають, що до пря)
мих методів державного регулювання належить: державно)
господарське управління, що характеризує безпосередню
активну участь держави в економічному житті суспільства, а
відтак і у функціонуванні страхового та перестрахового
ринків; адміністративно)правове регулювання, яке полягає
у визначенні певних умов функціонування суб'єктів госпо)
дарювання, "правил гри" на страховому ринку, що визнача)
ють правові рамки для його учасників; стратегічне плану)
вання і прогнозування, за допомогою яких держава визна)
чає траєкторію розвитку економічної системи та її інституцій;
регулювання фінансової діяльності, що передбачає
здійснення контролю за окремими аспектами фінансової
діяльності суб'єктів ринку. Серед непрямих (опосередкова)
них) методів автори виокремлюють грошово)кредитне ре)
гулювання. О.Й. Жабинець зазначає, що державне регулю)
вання страхової діяльності відбувається за допомогою двох
методів: методу непрямого впливу (через податкову, інвес)
тиційну, тарифну, антимонопольну та іншу політику держа)
ви) та методу прямого втручання у процес його функціону)
вання: проведення законотворчої роботи та організації на)
гляду і контролю [3, с. 114—115].
Порівнюючи різні погляди науковців, вважаємо, що дер)
жавне регулювання буде ефективним та всеохоплюючим при
використанні державою як прямих, так і непрямих методів
регулювання ринку перестрахування. Окрім того, за умов
становлення ринкового середовища в Україні, непрямі ме)
тоди регулювання ринку мають переважати, оскільки ринок
стане ефективнішим при здоровій конкурентній боротьбі
відповідно до законів попиту та пропозиції.
У 90)х роках, на початку зародження та становлення
ринку страхування та перестрахування в Україні, ще не існу)
вало потужної правової бази, яка б відповідала вимогам
ринкової економіки. А спадок радянського періоду в пра)
вовій сфері регулювання ринку не можна було застосову)
вати, враховуючи наявний державний монополізм. Тому,
правове регулювання відносин між сторонами перестрахо)
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вих операцій на початковому етапі розвитку здійснювалося
за допомогою договірних норм, при цьому абсолютна їх
більшість була запозичена із зарубіжної практики функціо)
нування страхових та перестрахових ринків. Але тут варто
підкреслити основну невідповідність: переймаючи традиції
державного регулювання у іноземних партнерів, в країнах
яких склалися давні, вивірені часом традиції договірного пе)
рестрахування, вітчизняний страховий ринок стикнувся із
наступними проблемами:
— низький рівень культури в сфері перестрахових відно)
син;
— недостатній професіоналізм державних регулюючих
структур;
— неузгодженість деяких положень законодавчих актів
у сфері страхування та перестрахування;
— непрозорість співпраці учасників ринку перестраху)
вання;
— наявність прогалин інформації на ринку щодо
здійснення операцій за вхідним перестрахуванням.
Сьогодні учасники вітчизняного ринку перестрахуван)
ня працюють як із партнерами міжнародного ринку страху)
вання, так і з пострадянського простору, і у своїй співпраці
вони повинні зважати на особливості їх розвитку. Тож, гло)
балізаційні процеси, котрі посилилися в останнє десятиліття
на світовому ринку впливають і на вітчизняний ринок пере)
страхування.
Науковець Гаманкова О.О. вважає, що "світові глобалі)
заційні процеси, які знайшли своє поширення і в Україні,
змусили державу посилити регулюючі засади в економіці,
проте ці засади потребують постійного розвитку і вдоско)
налення. Разом з тим очевидно, що ані Уряд, ані вітчизняні
страховики не мали серйозного економічного обгрунтуван)
ня, а також аналізу переваг і недоліків вступу України до
СОТ, не уявляли наслідків цього вступу для вітчизняного
ринку страхування [4, с. 220—221].
Враховуючи недостатньо великий досвід роботи вітчиз)
няного ринку перестрахування, регулятор застосовує поси)
лений державний нагляд та контроль.
Фактично в Україні реалізовано авторитарний тип жор)
сткого державного регулювання та контролю (яскравим
представником такого типу регулювання є Німеччина). Про)
те Державна комісія з регулювання ринків фінансових по)
слуг врахувала потреби ринку та основні тенденції змін на
світовому ринку, прийнявши рішення щодо запровадження
в Україні пруденційного нагляду [5].
Вчені Козьменко О.В, Козьменко С.М., Васильєва Т.А.
вважають, що реалізація пруденційного нагляду надасть мож)
ливість: підвищити контроль за компаніями, функціонування
яких може призвести до невиконання ними взятих перед
клієнтами зобов'язань; попе)
редити ситуації, пов'язані з не)
платоспроможністю страхових









нагляду призвели до наявних
системних прогалин у розвит)






1. Низька місткість страхового ринку, що знижує його
можливості щодо покриття ризиків різних за однорідністю
та за обсягами.
2. Відсутність в Україні професійних перестраховиків
обмежує та стримує розвиток ринку перестрахування, ак)
тивну його співпрацю з іноземними партнерами.
3. Незначний вплив посередників на ринок перестраху)
вання, хоча їх роль у просуванні перестрахової послуги є
важливою. Реалізація політики активізації та популяризації
роботи посередників на ринку стала б стимулюючим фак)
тором його розвитку.
4. На ринку перестрахування постійно відчувається не)
достатність якісно підготовлених, з ринковим мисленням
андерайтерів.
5. Неузгодженість ряду положень в законодавчих ак)
тах у сфері перестрахування заважає ефективним пере)
страховим відносинам в країні та за її межами. А зарегу)
льований ринок перестрахування втрачає можливість са)
моорганізації та розвитку на засадах здорової ринкової
конкуренції.
Разом з тим, існують також зовнішні загрози у розвит)
ку ринку перестрахування в України:
1. Нестабільна політична та економічна ситуація в
країні. Дестабілізуючий вплив на страховий та перестра)
ховий ринки в 2014—2015 роках спричинила девальвація
національної валюти, що стало причиною ускладнення ро)
боти страховиків при купівлі валюти для перерахування
належних премій чи здійсненні виплат за договорами з
іноземними партнерами. Постійні політичні зміни призво)
дять і до змін в складі членів Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо)
вих послуг і це позначається на політиці регулятора на
ринку в цілому.
2. Через складну політично)економічну ситуацію в країні
ускладнюється реалізація інвестиційних проектів.
3. Початковий етап розвитку вітчизняного ринку пере)
страхування обумовлює неспроможність в повній мірі впли)
вати на формування попиту і пропозиції. Саме тому, реалі)
зація перестрахової послуги здійснюється не завжди за рин)
ковими механізмами.
4. Негативний вплив на розвиток ринків окремих країн
світу (і України) мають наслідки світової економічної кризи
2008—2009 рр., які ще й дотепер відчуваються на вітчизня)
ному ринку перестрахування.
5. Глобалізаційні процеси, що відбуваються в світі, ма)
ють значний вплив на економіки окремих країн. Та ці зміни
не завжди носять позитивний характер, зокрема, втрачаєть)
ся ідентичний характер національного ринку перестрахуван)











Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪɹɦɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɟɩɪɹɦɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɉɪɚɜɨɜɿ – ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
 





Рис. 1. Методи державного регулювання ринку перестрахування
в Україні
Джерело: складено автором.
Інвестиції: практика та досвід № 20/2015136
ЕКОНОМІЧНА НАУКА
від стану розвитку економіки провідних країн світу. Нега)
тивним наслідком глобалізаційних процесів є відтік капіталів
за кордон.
Наявні загрози зумовлюють необхідність перетворень
на національному ринку перестрахування задля формуван)
няи конкурентоздатного, капіталізованого, регулівного рин)
ку, на якому будуть враховуватись інтереси перестраховиків
та перестрахувальників, перестрахових посередників та дер)
жави в рівній мірі.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідивши питання державного регулювання пере)
страхового ринку, можна дійти наступних висновків:
1. Дослідження особливостей державного регулюван)
ня ринку перестрахування в України виявило значні супе)
речності, що супроводжуються багатьма проблемами, які
потребують негайного вирішення.
2. Вважаємо, що державне регулювання ринку пере)
страхування має поєднувати як прямі, так і непрямі методи,
комплексне застосування яких відповідає його основній меті
— узгодженню і збалансуванню інтересів учасників пере)
страхових відносин.
3. Подолання обгрунтованих у статті внутрішніх і
зовнішніх загроз за допомогою регуляторних важелів дер)
жави, сприятиме розвитку вітчизняного ринку перестраху)
вання, а, у найближчому майбутньому, враховуючи прагнен)
ня нашої країни до повного членства в ЄС та перспективи
стабільного економічного розвитку, інтеграції України до
світового фінансового простору.
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ɇɢɡɶɤɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ 
ȼɩɥɢɜ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɇɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɧɞɟɪɚɣɬɟɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɇɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ  
ɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ, 
ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɇɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ 
Ɇɚɥɨɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɜɚɠɟɥɿ, ɤɨɬɪɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɩɢɬ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ȼɩɥɢɜ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɤɪɢɡɢ 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
Рис. 2. Внутрішні і зовнішні загрози розвитку ринку перестрахування в Україні
Джерело: складено автором.
